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RESUMEN
El método clínico es la aplicación del método científico a las ciencias clínicas, con sus diferentes etapas. Todo 
estomatólogo debe aplicar este método en la búsqueda de un diagnóstico certero, para establecer el trata-
miento oportuno y lograr la evolución favorable del paciente. Se desarrolló la presente investigación para 
caracterizar el método clínico y sus particularidades para el diagnóstico de las lesiones endoperiodontales, 
mediante la revisión de 52 artículos. A través de los métodos teóricos y empíricos de investigación, como análi-
sis y síntesis y revisión documental, se realizó un examen de la bibliografía, analizando artículos científicos en 
revistas y textos, tanto de literatura impresa como digital actualizada. La aplicación del método clínico para 
el diagnóstico de las lesiones endoperiodontales, en los pacientes que acuden a las consultas de periodoncia, 
resulta efectiva, si el odontólogo cumple con todas las fases de este método. 
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LIBRO RESUMEN MEDINTAVILA 2018
The clinical method is the application of the scientific method to the clinical sciences, with its different steps. 
Every dentist must apply this method in the search for an accurate diagnosis, in order to establish the oppor-
tune treatment and to achieve the favorable evolution of the patient. The present research was developed to 
characterize the clinical method and its particularities for the diagnosis of endo-periodontal lesions, throu-
ghout the review of 52 articles. Theoretical and empirical research methods were applied, analysis-synthesis 
and documentary analysis, a literature review was conducted, and scientific articles in journals and texts 
were analyzed, reviewing printed plus on-line updated literature. The application of the clinical method for 
the diagnosis of endo-periodontal lesions in patients, who come to the office of periodontics, is an effective 
method if the dentist complies with all of it steps.  
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